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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДЫ В СИСТЕМЕ  
ГВС ОТ БАКТЕРИАЛЬНОГО ЗАРАЖЕНИЯ 
 
 В данной статье описывается проблема бактериального заражения 
системы горячего водоснабжения (ГВС).  Методы обеспечения безопасности 
горячей воды от бактериального заражения. И требования по качеству воды в 
данной системе. 
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This article describes the problem of bacterial contamination of the hot water 
system. Methods to ensure the safety of hot water from bacterial contamination. And 
the requirements for water quality in this system. 
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Систему горячего водоснабжения (ГВС) необходимо очищать от 
микроорганизмов, так как их наличие в горячей воде может вызвать 
угрозу жизни для человека. 
Одну из основной угрозы для жизни человека несет бактерия 
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легионелла. Источником заражения являются бани, душевые (в 
бассейнах, медицинских учреждениях и т. п.). Человек может 
заразиться при недостаточном уходе за системой ГВС и качеством 
горячей воды. Легионелла находится в спящем состоянии при 
температурах ниже 20 
о
С, при температурах выше 20 
о
С наступает 
инкубационный период, и период активного размножения и роста 
начинается при температурах воды от 30 до 45 
о
С, и погибает она при 
температурах выше 70 
о
С. 
Контроль над ростом микроорганизмов в горячей воде 
осуществляется термическим и химическим способом. Термический 
способ подразумевает собой поддержание температуры воды на 
отметке 60 
о
С и выше, когда бактерии легионеллы погибают. 
Химический способ заключается в добавлении реагентов в воду, при 
которых погибают микроорганизмы, это добавление хлора, 
диоксидом хлора и ионизация медью-серебром. К сожалению, 
данный способ не обеспечивает уничтожение бактерии Легионеллы. 
Хлорирование воды происходит на водоочистных сооружениях. 
Количество кишечных палочек в очищенной воде должно быть не 
больше 3 на 1 л, общее число бактерий  не должно превышать 100 
на 1 мл после контактного периода воды с хлором. Содержание 
остаточного хлора при этом должно быть не менее 0,3 и не более  
0,5 мг/л [1–4]. 
Очищение воды путем ионизации медью-серебром происходит 
следующим образом. Очищаемая вода проходит через камеру, где 
расположены сплавы меди и серебра на них подается постоянное 
напряжение, в итоге образуются ионы меди и серебра. Положительно 
заряжены ионы меди и серебра взаимодействуют с отрицательно 
заряженной поверхностью клеток микроорганизмов. Эта 
электрическая связь образуют напряжение, за счет чего, в 
последствие, нарушается проницаемость клетки и снижается 
количество питательных веществ, необходим для жизни 
микроорганизмов. На рисунке показана принципиальная схема 
установки по очистке воды [5]. 
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Принципиальная схема установки по очистке воды в бассейне 
 
По [6, 7], как указано выше, в системах ГВС используется 
термическая и химическая обработка воды с целью обезвреживания 
воды и защиты от микробиологического заражения. В первую 
очередь необходимо проверить воду на микробиологическое 
заражение, это наличие биопленок, бактерий легионеллы, количество 
кишечных палочек и др. В системах ГВС пробы воды берут в редко 
используемых участках, в тупиковых точках системы ГВС и местах 
где происходит застой воды. Если таковых участков в системе ГВС 
не обнаружилась, то пробы берут в удалённых местах от подачи воды 
в систему ГВС. В случае благоприятного для размножения биопленки, 
бактерий легионеллы в системах ГВС, то анализ на микробиологическое 
заражение производиться не реже двух раз в год [7].  
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